






Ekonomická analýza svozu odpadu (město Bílina)
Proveďte ekonomickou analýzu svozu odpadu ve městě Bílina, jeho dopad na rozpočet města a porovnejte,
zda je pro město výhodnější stávající způsob svozu odpadu prostřednictvím Městských technických služeb
Bílina nebo svoz odpadu prostřednictvím dodavatelské firmy.




4)nakládání s odpadem ve městě Bílina
5)finanční analýza svozu odpadu
6)závěr
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